



Oktober - November t993
AOP &3. PEMBANGUNAI{ USAHAWAN
Masa: t3 jaml
ARAII{,N
Sila pastikan-kertas pe.periksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak sebelurn
anda memulalon peperiksaan ini"
Jawab Eh{pAr soalan sahaja. Soalan tr adalah WAJIB dan pilitr TIGA soalan yang lain.
Soalan 1(Wajib)
Apakah Yffg.dimaksudkan dengan penyataan "pasaran, wang, dan motivasi adalah intipati
utama bagi kejayaan sesuatu perniagaan?" Ifuraikan
Jawab hanya TIGA dari soalan,soalan berikut:
[25 markah]
Soalan 2
Senaraikan elernen-elemen yang.terdapat dalam sesuatu rancangan perniagaan. Terangkan





"Baiu lelaki atau Derempuan boleh meniadi barangan mudah beli kepada satu golongan isi
rum'ah, barangan tiOti Ueian kepada satu golongan isirumatr y$F- lqq dan kadanLkala menjadi









Pada pendapat anda, apakah cara yang paling baik untuk merangsang (motivate) pekerja anda
supaya mereka bekerja-dengan lebih rajin lagi? Bincangkan.
Soaian 5
Arah aliran pasaran banyak dipengaruhi oteh persekitaran luaran yang seringkali membawa
perubahan kepada sesebuah perniagaan.
Dengan menggunakan gambarajah berserta contoh firma. yang anda telah tubuhkan daiarn
proj;k Rancai[an Pernilgaan se-mester ini, huraikap bagaimana persekiiaran luaran tersebut
boleh mernpengaruhi perniagaan anda.
Soalan 6
Adalqh anda bersetuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa pengurus yang baik boleh
dilahirkan melalui proses-proses latihan? Kenapa? Bincangkan
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